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ABSTRACT
Produksi dan kualitas hasil kakao sangat tergantung pada pemeliharaan yang rutin dan tepat diantaranya adalah pemupukan dan
pemangkasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh beberapa jenis pupuk dan pemangkasan terhadap produksi dan
kualitas hasil kakao pada lahan petani. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Kelompok (RAK) pola faktorial, dengan 3
ulangan. Penelitian diulangi pada 2 lokasi (Kecamatan Padang Tiji dan Kecamatan Mila). Faktor yang diteliti adalah Jenis pupuk
(J), terdiri dari 5 taraf, yaitu: Kontrol (tanpa pemupukan); Pupuk Phonska (15-15-15, dosis 300g/pohon/thn); Pupuk
Petrogenik(dosis 18 kg/pohon/thn); Pupuk Kompos (dosis 18 kg/pohon/thn); dan Kombinasi pupuk kompos(dosis 9 kg/pohon/thn)
dan Phonska (15-15-15dosis 150 g/pohon/thn). dan Pemangkasan (P) terdiri dari 2 taraf, yaitu: Tanpa pemangkasan; dan Dengan
pemangkasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Lokasi Kecamatan Padang Tiji menghasilkan jumlah buah dan hasil kakao
yang lebih baik dibandingkan lokasi Kecamatan Mila. Pemberian pupuk kompos, dosis 18 kg/pohon/thn, menghasilkan produksi
dan kualitas hasil kakao terbaik dibandingkan jenis pupuk lainnya, dan tanaman kakao yang dipangkas menghasilkan kualitas biji
kakao yang lebih baik dibandingkan dengan tanpa pemangkasan. Kombinasi perlakuan pemberian pupuk kompos dan pemangkasan
menghasilkan kualitas biji kakao yang lebih bernas dan lebih berat dibandingkan dengan kombinasi perlakuan lainnya.
